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（１）地震・津波はなぜ想定を越えたのか     （２）原発被害から学ぶべきこと  
（３）長期避難生活の盲点              （４）プロ野球の開幕延期を検証する 
（５）震災被害はどう報じられたか          （６）２次的被害はこんなところまで 
（７）政府対応は適切だったのか          （８）海外から見直された国民性 
（９）風評被害の怖さを考える            （１０）復興はどこまで進んだのか 
(１１）経済損失と復興需要の推計の妥当性    (１２)震災ボランティアのあり方を考える 
基本的な仕組みは左図のとお
り。燃料棒の中では核分裂が
おこっており非常に大きなエネ
ルギーが生み出されている。こ
れが破損すると、放射性物質
が漏れ出し危険である。
http://www005.upp.so-
net.ne.jp/yoshida_n/L18_04.ht
m より
原発の仕組みについて簡単な画像を張り付ける
Fのコーナー
活発に手を挙げる受講生の様子 
（読売新聞2011.7.6掲載） 
学生F：原発被害から学ぶこと 
～E～
私も軽い気持ちでボランティアに行こうかと思っていたけれど、行かなくてよ
かったと思う。「自分にもできることがあればやりたい」くらいの気持ちじゃ足
手まといにしかならないんだと感じた。
ボランティアに行くことはとても良いことだと思いますが、自己満足にならず
絶対に被災者に迷惑をかけないということをしっかり考えていないと、相手も
自分も気分が悪くなってしまう。もっとしっかりとした決意が出来たらボラン
ティアに参加してみたい。
写真：http://tcwcare.seesaa.net/article/210913293.html
